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Los mejores 
coches 
Los más expertos 
chófers 
B u e n serv i c io 
M á x i m a e c o n o m í a 
Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
Nuestro Servicio Telefonii 
DE MADRID 
Conferencia de esta tarde 
Lotería Nacional 
Sorteo de hoy. 
Primer premio, de 120.000 pesetas, 
n ú m e r o 14.395. 
Segundo premio , de 65.000 pesetas, 
n ú m e r o 8.505. 
Tercer premio , de 25.000 pesetas, 
n ú m e r o 17.779. 
A M á l a g a ha co r respond ido uno 
de los quin tos premios , en el n ú m e -
ro 7.295. 
DE MARRUECOS 
Parte of ic ia l . — H o y han e m p r e n -
d i d o m o v i m i e n t o (odas las co lumnas , 
para la a c c i ó n decisiva de ocupa -
c i ó n del .resto de nuesl ia Zona . C o -
l u m n a del Corone l Asensio p a u l ó 
del zoco Chmis de Haral la , y la del 
Co rone l M o l a del zoco Delata y Y e -
beldar ia , e idazando ambas en las i n -
mediaciones de Inar Surban , r eco-
r r iendo y desarmando todas las c á -
bilas hasta llegar al l imi te del p r o -
tectorado de la Zona francesa. La 
c o l u m n a del Corone l G á m i z ha o c u -
pado toda la cresta del Yebe l . Las 
columnas del Ten ien te co rone l Ca-
paz y Corone l M a r t í n e z Mon ja , par-
t i endo del zoco Gen i de Ujta y Par-
tasa, respectivamente, han recor r ido 
vert iente Nor te enlazando en i n m e -
diaciones de Zania . T o d a s las co -
lumnas han realizado su enlace ge-
neral sobre Yebel . El enemigo no ha 
hecho resistencia, s o m e t i é n d o s e en 
f r a c c i ó n de Benichalah de Aginas 
y la c á b i l a de Guaega, quedando 
hoy ocupada en su to ta l idad , nues-
tra zona del pro tec torado, y t e r m i -
nada la c a m p a ñ a de Mar ruecos . Los 
n ú c l e o s rebeldes se han disuel to , 
p r e s e n t á n d o s e casi todos los jefes y 
sus partidas, en masa o por separa-
do , en nuestras in tervenciones , y "al-
gunos en la zona francesa Solo f a l -
la por conocer el paradero de los s i -
gnienres jefes rebeldes de alguna 
c o n s i d e r a c i ó n , que no se han pre-
sentado: B e g í a n i de Benis ide l , B e n -
ta M a m i T h a u n i de Z u ñ í a l a , Abesien 
de Hiba , Faid de Benisam y el her-
mano del Tansanani . Algunas de 
las p e q u e ñ a s partidas de estos d i s -
persos de la r e b e l d í a , andan e r ran-
tes por el monte, y tas In t e rvenc io -
nes y las fuerzas jel izinnas se d e d i -
c a r á n act ivamente a su p e r s e c u c i ó n , 
para acabar con el bandoler i smo, 
que se espera conseguir en breve 
plazo. 
Zona Or ien ta l , sin novedad . 
Zona Occidenta l — De los jefes re-
beldes se han presentado los s i -
guientes: Hehai de Berri Salad, el 
Bagdad i , U l d , Suita de Betds idel , 
Atdeselam Hiba de Beni Camar. 
Sin m á s novedad . 
Una desgracia 
En el Poseo del Comandante Fo r -
tes se l e g i s t i ó ayer un do loroso su-
ceso. 
Frente a la casa n ú m e r o 14, se rea-
lizan obras de e x c a v a c i ó n para cons-
t rui r los c imientos de un nuevo e d i -
f ic io , que tienen un fondo de tres o 
cuatro metros y en el que var ios -n i -
ñ o s se e n t r e t e n í a n j ugando . Alfonso 
Baraona L a í u e n t e , d e siete a ñ o s , M a -
riano M e r i n o , de seis y su hermano 
A n t o n i o , de tres, fueron sepul tadoz 
por una gran masa de tierra que ca-
y ó en la fosa, a causa de un d e r r u m -
bamiento . 
Los tres resultaron muertos. T a m -
bién sufrieron lesiones Juan T o l e d a -
no, M a r i a n o Alvarez y Fé l ix L ó p e z . 
En los trabajos de sa lvamento re-
s u l t ó l e s ionado-e l j oven Bernardo 
Herrero . 
T o d o s los i d ñ o s v iy í an en las ca-
sas inmediatas a las en c o n s t r u c c i ó n . 
Un Biomenaje 
En el Cent ro del E jé rc i to y la A r -
mada t u v o lugar ayer, co inc id i endo 
con la i n a u g u r a c i ó n de la terraza de 
verano, el acto de colocar la meda-
lla del T r a b a j o al encargado de la 
Bib l io teca Vicente R o s e l l ó . Presidier 
ron el acto el General P r imo de R i -
vera, quien hizo la i m p o s i c i ó n , los 
Min i s t ros de la G o b e r n a c i ó n , Guerra 
y Traba jo y el Presidente del C i r c u -
lo. Este p r o n u n c i ó algunas palabras 
expl ica t ivas de la s ign i f i cac ión del 
acto. El sec ie ta i io d i ó lectura a la 
Real orden conced iendo la Meda l la ; 
el agasajado l e y ó unas cuart i l las , 
dando las gracias y el m a r q u é s de 
Estella p r o n u n c i ó d iscurso , evocan-
do el recuerdo de otros t iempos en 
los que no se pensaba la magni f icen-
cia que l l ega r í a a tener el C í r c u l o 
mi l i ta r . H izo e logios del homenajea-
do y se c o n g r a t u l ó de verse entre 
tantos buenos amigos, para manifes-
tar la s a t i s f a c c i ó n del Gob ie rno , que 
ha rec ib ido un telegrama del general 
Sanjurjo, en el que le comunica que 
con las operaciones de hoy queda 
v i r tua lmente terminada la campana 
de Marruecos , y que muy en breve 
se l i c e n c i a r á n a los soldados del a ñ o 
1924. T e r m i n ó haciendo vo tos por 
la d icha del C í r c u l o y fe l ic i tando a 
la Junta d i rec t iva . 
T 
M a d r i d . - T o r o s de Peñalver . —Va-
lencia 11 tuvo que dar la alternativa a 
José Ortiz, y ma tó el 3.° y 4.° toros. En 
su primero irada hizo con capote. Con 
muleta dió dos pases naturales media-
nos, para inedia estocada alargando el 
brazo y dos descabellos. (Pitos). En su 
segundo que remataba en tablas, dobla-
ba bien, era bravo y noble, solo dió 
unas ve rón i ca s vulgares, rematadas por 
media buena. O y ó palmas. A la hora de 
la muerte del bicho estaba como la se-
da, y sin embargo Valencia no ló toreó, 
como se esperaba. Empezó dando un 
natural con la izquierda que no le sa l ió 
perfecto, y cambiando de mano e jecutó 
unos pasecillos de poco lucimiento, re-
matando de una estocada entrando cor-
to y marcando bien la suerte, de la que 
r o d ó el bicho sin puntilla. Ovac ión , pe-
tición de oreja, vuelta y salida a los me-
dios. T a m b i é n se o v a c i o n ó al toro en 
el arrastre. 
Antonio Sán ch ez desentrenado. Su 
ac tuac ión no dejó recuerdo. 
Ortíz, estuvo desgraciado, matando a 
sn primero de media delantera, otra me^ 
dia fea, un rnetisaca delantero, un pin-
chazo tirando el estoque y dos intentos. 
O y ó dos avisos, y la . consiguiente 
«bronca». A su segundo Jo ma tó de me-
dia delantera y caida. 
La nota dolorosa fué la cogida del p i -
cador Joaqu ín Pons «Barrent ina» que el 
sexto toro lo cog ió , sufriendo, según el 
parte facultativo, una cornada en la fo-
sa temporal izquierda, que destroza el 
múscu lo temporal, rompiendo la sepa-
ración del pterigoideo intermedio y se 
desliza por la cara posterior del maxi-
lar inferior. Grav í s imo . El herido p a s ó 
al Sanatoiio del Pe rpé tuo Socorro. 
E n V i s t a A l e g r e . -Toros de Ga-
llego, grandes y bravos. —Luis M u ñ o z 
superior con el capote y muleta. 
Castrelito ignorante en todo. 
Palomino art ís t ico con el capote y 
muleta, y regular matando. 
B a r c e l o n a . — S e i s toros de Ildefon-
so S á n c h e z Rico, para Belmonte y La-
landa, mano a mano. Ambos tuvieron 
una gran tarde. Belmonte cor tó las dos 
orejas del primero y las del quinto ha-
ciendo faenas magníficas, recordatorias 
de sus mejores tiempos. 
Marcial también tuvo buena tarde. En 
el segundo estuvo deficiente, pero en 
los otros dos, tan colosal, que los m a t ó 
a estocada por toro, c o n c e d i é n d o s e am-
bas orejas de los bichos. 
M á l a g a . — T o r o s de G o n z á l e z Nan-
din. La plaza llena en su totalidad. V i -
cente Barrera magistral toda la tarde, 
toreando lucidamente con capa y ar t í s -
ticamente con la muleta. Puso de relie-
ve sus enormes condiciones de mulete-
ro. A su segundo le co locó dos buenos 
pares de banderillas. C o s e c h ó muchí -
simas palmas y se le c o n c e d i ó la oreja 
del toro. Perlada to reó valientemente a 
sus dos toros. Al primero, tras gran 
faena de muleta, le ma tó de dos me-
dias. Se le o v a c i o n ó y dió la vuelta ai 
ruedo. A su segundo dióle varias ve ró-
nicas, hac iéndo le una buena faena de 
muleta. 
Al dar un pase fué empitonado por la 
res c l a v á n d o s e la espada en la pierna 
derecha, c a n s á n d o l e herida de p r o n ó s -
tico reservado. Al pasara la enfermería 
se le t r ibutó gran ovac ión . 
Barrera hizose cargo de la muleta, y 
d e s p u é s de breve faena m a t ó de una 
estocada, acertando al primer descabe-
llo. 
Isidoro Alvarez, vulgar con capa y 
muleta, y pesado matando. O y ó muchos 
avisos. 
P a m p l o n a . - S e celebra la tercera 
corrida de feria, con toros de Encina 
para Márquez , Pablo Lalanda y Rayito. 
M á r q u e z regular en su primero y su-
perior en , su segundo. Pablo Lalanda 
mal en sus dos toros. Rayito t ambién 
estuvo mal, c o n s i d e r á n d o s e l e ignorante. 
A l c l r a . —De los tres matadores, N i -
ño de la Palma, Valencia y Félix Rodr í -
guez, el que se dis t inguió m á s por su 
inteligencia, arte y valentía, fué el pri-
mero de ellos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P l a z a d e T o r o s . 
La empresa Qnesada, arrendataria 
del Teatro Reina Victoria, ha firmado 
contrato por cinco a ñ o s para dar en el 
circo taurino toda clase de e s p e c t á c u -
los, exclusive corridas. 
La función c inematográf ica anunciada 
para m a ñ a n a martes no p o d r á efectuar-
se, por no haber podido ultimar algunos 
detalles de ins ta lac ión. 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a . 
M a ñ a n a martes se p royec ta rá el 10.° 
episodio de la interesante serie «El ven-
g a d o r » , e s t r e n á n d o s e a d e m á s la magn í -
fica p roducc ión de largo metraje «El 
castillo del silencio.» 
El jueves grandioso debut de «La 
Sultanita» y Aurorita Imperio, uno de 
los mejores e s p e c t á c u l o s de Var ie tés 
que viajan por E s p a ñ a . 
En breve debu ta rá la c o m p a ñ í a c ó -
mico-dramát ica de Leandro Alpuente, 
a b r i é n d o s e un abono por seis funciones 
que se darán a conocer con anterio-
ridad. 
La estupenda c o m p a ñ í a de zarzuela 
de Enrique Povedano, no es fácil venga 
| por ahora, como se ha dicho, por tener 
¡ que cumplir otros compromisos con-
j t r a ídos . 
S a l ó n O l i m p i a . 
El programa de hoy lo constituye la 
bonita se lección «Una mujer a la mo-
derna» , por la bella estrella del arte 
mudo Hamerstyn, dividida en cuatro 
partes, c o m p l e t á n d o l o la chistosa cinta 
cómica «Exposic ión de n iños» , en dos 
partes. 
Muy pronto «El Pirata Negro» , crea-
ción insuperable de Douglas Eainbatz. 
El s á b a d o gran verbena. Para asistir 
a ella reina mucha an imac ión en el ele-
mento joven, que tiene unas ganas lo-
cas de bailar. 
GAUMONT. 
IMOTICIBRO D E ü bU]SlES 
La cencerrada 
Tema festivo de la «Económica. 
(Premiada con Primer Accésit.) 
Tiene Granada «el Realejo». 
Que es un barrio popular 
Donde se da el ejemplar 
De lo <dulce» y de lo «viejo». 
De lo «dulce» porque en él 
Viven las Comendadoras 
Que hacen dulce a todas horas 
Como las abejas, miel; 
De lo «viejo» porque está 
Al l i la casa vetusta 
De Campotejar, que asusta 
«Tirando». . . y aun «tirará». 
Bueno, pues en una calle 
De las del barrio indicado. 
S u c e d i ó el siglo pasado 
Lo que aqui cuento al detalle: 
Vivia en ella un seductor 
Tenorio, tan vejestorio, 
Que m á s quí; don Juan Tenor io 
Parec ía el Comendador, 
El cual, tras larga porfía, 
Y gracias a su fortuna, 
Iba a casarse con una 
«Doña Inés del alma mía.» 
¡Magnífico casamiento! 
Ella veinte, y él setenta: 
Diez lustros de impedimenta... 
(Que son un impedimento.) 
La boda ya concertada, 
Lo único que ella pidió 
A su «doncel» fué que no 
Les dieran la «cencer rada» ; 
Broma grosera y aleve 
Usada con la viudez 
Reincidente, o la vejez, 
En el siglo diez y nueve, 
Y que daban- los «amigos» 
Con tal s aña y estridor, 
Que no la dieran peor 
Los peores enemigos. 
P rome t ió el novio a la novia 
Que no habr ía cencerrada 
Pues él tenía tomada 
Una medida muy obvia. 
Con la cual todo proyecto 
De darla f racasar ía . 
Llegó al cabo el santo día 
De la boda, y en efecto. 
El novio se a p r o v e c h ó 
De un cencerro colosal. 
Que no lo forjara igual 
Ni el mismo que lo inven tó . 
Por la forma parec ía 
Un trabuco naranjero 
Digno de aquél bandolero 
Llamado J o s é Mar ía ; 
Pero en vez de ser un arma, 
Era un cencerro muy largo 
Fabricado asi, de encargo, 
Para producir alarma. 
Pues como había poca luz 
De noche en aquel lugar, 
Bien se pudiera tomar 
Por trabuco o arcabuz. 
Entre tanto, los que hab ían 
De «ofrecer» la cencerrada, 
Según medida acordada 
Que de antemano tenían . 
H a l l á b a n s e pertrechados 
De bocinas y cencerros 
Para, una noche de perros. 
Dar a los reciencasados. 
Llegó la hora convenida, 
Y aquellos, bonitamente, 
Se colocaron enfrente 
De la casa consabida. 
Dióse la voz de ' ¡ a t enc ión !» 
Por el director de orquesta, 
Pero al empezar la fiesta. 
Se abre de pronto, un ba lcón . 
Sale el marido, se inclina . 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
Sobre el grupo, apunta fiero 
Su trabuco naranjero, 
(De naranjas de la China), 
Y dice a g r i tos : - - ¡Cana l l a ! 
Si no calláis os abraso.— 
El grupo, puesto en el caso 
De callar o morir, calla, 
Y todos prudentemente. 
Se van por donde han venido; 
Pero, entretanto, el marido 
A dos,manos, y cruelmente, 
Con el trabuco de pega 
Les «pega» una cencerrada 
Que se o y ó en Sierra Nevada 
Y en el confín de la Vega. 
Tras de lo cual los casados 
— ¡Al fin solos! - se dijeron, 
Y en su cuarto se metieron 
Pero... a cencerros tapados. 
CARLOS VALVERDE. 
! zá ronse plano abajo, con grave peligro 
| de sus vidas, recogiendo el cuerpo ina-
| nimado del conductor, que d e s p e d í a 
; sangre por todas partes, y t o m á n d o l o a 
| hombros, ayudados ya por dos campe-
; sinos, sub ié ron lo hasta la carretera, y 
; en un coche de Almogía l leváronlo has-
I ta Málaga , en donde falleciera al ingre-
: sar en la casa de socorro. 
La abnegada y arriesgada asistencia 
¡ del tal galeno, merece elogio. 
Acción meritoria 
Dimos cuenta en el anterior número , 
del sangriento suceso automovilista 
ocuriido en la m a ñ a n a del lunes en las 
proximidades de Almogía , con ocas ión 
de dirigirse a Má laga , automóvi l de la 
matr ícula de Sevilla, conducido por su 
d u e ñ o , que tenía el coche e x p l o t á n d o l o 
en alquiler, pero, que ese viaje no lo 
utilizara en tal plan, sino en el de re-
creo con tres amigos. 
Habían salido de Sevilla el domingo; 
comieron en Alcalá, y a las diez de la 
noche emprendieron el viaje a Málaga , 
probablemente llevando buen lastre de 
alcohol. Y ocurr ió lo que era más pro-
bable: exceso de algo, y falta de sueño , 
hizo que se desviara ^el vehículo , de la 
carretera, hacia la derecha, y al virar en 
sentido contrario, e jecutóse con tal vio-
lencia, que cayó el coche al fondo de 
un barranco. 
Dos ocupantes l anzáronse , y aunque 
se hirieron al golpe, fueron leves las 
contusiones. El tercero, c a y ó má^ abajo, 
sufriendo lesiones mayores. Y el con-
ductor q u e d ó medio muerto en el fondo 
de la barrancada. 
Dijimos, que caminaba de t rá s auto-
móvil conduciendo a los Sres. Vergara 
Pérez, y méd ico don Juan Espinosa, los 
cuales acudieron en auxilio, y hemos 
o ído referir a don Antonio Vergara, la 
conducta del Sr. Espinosa en aquél trá-
gico acto. 
La profundidad del barranco mide 
muchos metros, y el terreno hasta lle-
gar al fondo, const i tuía plano incl inadí-
simo, muy peligroso para descender. 
El Sr. Espinosa, qu i tóse la chaqueta 
y el chaleco, y cuando m o s t r á b a s e pe-
rezosa la gente labriega que allí acudie-
ra para precipitarse por allí, y dueña de 
pán ico ante el temor de hallar lo que 
en efecto encontiaron; el doctor referi-
do seguido del chófer Benitez, muy ani-
moso también , y en tanto el s eñor Ver-
gara cuidaba de los otros heridos, lan-
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de la Encarnac ión 
Días 12 y 1 3 . - D o ñ a Teresa Carrera 
de Garc ía , por sus padres. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 1 4 . - Doña Purificación Blázquez, 
por sus padres. 
Dia 15. — D o ñ a Consuelo Artacho, 
por sus difuntos. 
Día 1 6 . - D o ñ a Carmen Palma, por 
susdifuntos. 
Día 17.- La Rvda. Comunidad, por 
el Excmo. señoi M a r q u é s de Cauche. 
Días 18 y 19 . - D o ñ a " D o l o r e s Velas-
co, por sus padres. 
NOTICIAS L O C A L E S 
Real Hermandad del Señor de la 
Salud y de las Aguas 
Entre los acuerdos tomados ayer en 
junta general por la Real Hermandad 
del Seño r de la Salud y de las Aguas, 
figuran: 
Elevar hasta 4 pesetas al a ñ o la cuota 
personal y a 6 pesetas la matrimonial. 
Encomendar al escultor Sr. Palma 
proyecto de un trono, cuyo d i seño se 
e x p o n d i á al públ ico , y en su día, pedir 
para su cons t rucc ión . 
Y, por úl t imo, fijarle cuota de una pe-
seta al Sr. cape l lán . 
Cotizaciones de Bolsa 
Durante la pasada semana tuvieron 
en Bolsa las siguientes oscilaciones los 
títulos que a con t inuac ión s<í expresan: 
FONDOS P Ú B L I C O S 
Inteiior 4 p. 100 . . . 68.90 a 69.20 
Exterior 4 p. 100. . . 83.75 a 85.50 
Amortizable 4 p. 100. . 87.00 a 87.50 
» 1900 5 p. 100. . 92.60 a 93.75 
» 1917 5 p. 100. . 91.75 a 92.90 
» 1926 5 p. 100. . 101.75 a 102.30 
» 1927 5 p. 100. . 102.75 a 103.40 
(sin emp.) 
» 1927 5 p. 100. . 91.00 a 91.20 
(con emp.) 
ACCION 
Banco E s p a ñ a . . . . 636 a 640 
Id. Hipotecario . . . . 000 a 000 
Id. Españo l de Créd i to . . 240 a 000 
Id. Hispano Americano . 180 50 a 181 
Arrendataria 200 a 196 
Unión y Fénix . . . . 300 a 000 
Denuncias 
Por la Jefatura de Policía han sido de-
nunciados: 
José Diez de los Ríos, por haber d i r i -
gido palabras insultantes e indecorosas 
a Dolores Gi l Soto, habitante en calle 
del Obispo. 
— Adelaida Ruiz Vílchez, por formar 
éscá ih la lo en su casa de prost i t i ición, 
calle Camberos, a las tíos de la madru-
gada del 8 del actual, y al ser reprendi-
da por los guardias José T o b á i i á s y An-
tonio Gonzá l ez hubo de pioferir contra 
és tos palabras groseras. 
—José Palomas Martin, por tratar de 
agredir a su c u ñ a d o Ensebio León Ca-
sasola. 
—Juan Garc ía Rico, calle de Estepa, 
por tener su establecimiento abierto y 
despachando al públ ico bebidas alco-
hól icas a las dos de la madrugada. 
¿Que creian ustedes ... que no 
iba a hacer calor? 
Ya está aqui... y ahora, para no irse 
lo menos hasta Octubre. Y el calor es el 
gran enemigo de la Humanidad. 
Para librarse del calor no cabe otro 
recurso que adquirir uno de los magní-
ficos trajes que venden en los grandes 
talleres de Sast rer ía de la Casa Be rdún , 
Infante 44, de tejidos especiales y refri-
gerantes que, no obstante esta cualidad 
única contra el calor antequerano, son 
los m á s baratos 
Varias 
— A c o m p a ñ a d o de su bella y distin-
guida esposa, ha marchado a los b a ñ o s 
de Carratraca, nuestro querido amigo 
don Manuel Gallardo Pozo, 
— Regre só de Ceuta el reputado den-
tista y estimado amigo don Ricardo 
Sánchez . 
— Pasan temporada en ésta , al lado 
de su familia, los distinguidos oficiales 
del Ejército y apreciables amigos nues-
tros don Antonio y don Pedro López 
Perea. 
— En la última convocatoria celebra-
da en Mad i id , ha obtenido la plaza de 
secretario del Juzgado de este partido, 
don Antonio Yáñez Arroyo, persona de 
quien tenemos muy buenas referencias. 
— Ha sido ascendido en su carrera de 
Hacienda, nuestro querido amigo don 
Rafael Guenero .Delgado, quien conti-
nuará residiendo en Almería. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y públ ico en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, expeito cortador, 
principal e impor tan t í s ima innova-
ción introducida en su 
SECCIÓN DE SASTRERÍA 
[arlos Lena Baiter 
Veterinario Titular 
S u b d e l e g a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l p a r t i d o J u d i c i a l e I n s p e c t o r 
M u n i c i p a l de H i g i e n e y 
S a n i d a d P e c u a r i a s 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
E S T A B L E C I M I E N T O ¥ CLÍNICA 
S A N T A CLARA, N Ü M . 9 
(esquina a la de San José ) 
T E L É F O N O 2 6 8 
NOTICIERO D E ü hÜJSlES 
Servicio de automóvil rápido 
¿ Q u i e r e usted ir a Mol l ina o a la A lameda , m á s t emprano 
y m á s c ó m o d o que en los c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche r á p i d o para Alameda y M o l l i n a , re-
gresando al d ía siguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al sal i r el sol . 
Para pedir asientos, Plaza 'de Abastos, 41 (Aceta Al ta) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las ti es, en Plaza de San S e b a s t i á n , es tab lec imien-
to de Manzan i to . 
N U E V O D E N T I S T A 
E L M A N T E I Q U E I R A 
A pet ición de varias familias de esta localidad, ios s á b a d o s y 
domingos dará una consulta en el H O T E L U N I V E R S A L el 
DF?. MARINO BflRRETO 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de Má laga . 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
C H A R I T A S 
Himno al nuevo Beato mininio Carlos Luis Hiirtrel, 
dedicado a las religiosas de 
Santa Eufe.nia. Música de Geilnidr. 
¡Gloría demos al mártir glorioso, 
Que triunfó con su fé del error, 
Y su palma alcanzó victorioso. 
Impulsado por célico amor! 
Fué su amor hacia Cristo tan vivo, 
Que su sangre por El quiso dar; 
Y de amor en las redes cautivo. 
Consiguió como un héroe brillar. 
En su muerte, de fé gran poriento, 
Se mostró cual glorioso campeón. 
Inmolando su vida contento, 
Por su Dios con invicto tesón. 
Fervorosos o Carlos honremos. 
Paladín de la Fé y del Amor; 
Y por estas virtudes roguemos, 
Triunfe Dios por doquier del error. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA 
C U E N T O 
Justo castigo 
Marta la mendiga pene t ró t ímidamen-
te en el tugurio del tio Samuel, un an-
ciano judio, avaro si los hay, que dedi-
c á b a s e al tráfico de piedras preciosas. 
Avanzó hasta el mostrador y asi ha-
bló al vejete: 
—Mira esta piedra verde que he ha-
llado en un mon tón de papeles; ¿ q u é 
me das por ella, tio Samuel? 
El judio miró un momento a la men-
diga con aire e s túp ido y d e s p u é s to-
mando una lupa de su bolsillo comen-
zó a examinar con detenimiento la es-
meralda. 
Sus ojos brillaron de codicia y júbilo 
d e t r á s de sus gafas azules; mas repri-
miendo aquel gesto involuntario dijo 
con d e s d é n : 
— Muchacha, este es un sucio cristal 
que nada vale; pero toma por él esa 
moneda para que compres pan. 
Y a r ro jó displicente la valiosa esme-
ralda en el fondo de un cajón d e s p u é s 
de entregar a Marta la moneda. 
Rebeca la hija del tío Samuel había 
visto la esmeralda que su padre com-
prara a mezquino precio a Marta la 
mendiga y en su alma caprichosa de 
mujer d e s p e r t ó s e ardiente deseo de po-
seerla. 
P íd ióse la a su padre, mas éste no so-
lo se la n e g ó rotundamente, sino que 
separando con brusquedad los brazos 
de su hija que enlazaban suplicantes su 
cuello, le impr imió tal empuje que la 
hizo caer a tierra sollozando. 
Rebeca refirió'entre lágr imas a David, 
que era hacía varios d ías su novio, lo 
que hab ía le sucedido con su padre. 
David acar ic ió las guedejas de é b a n o 
de su amante y e x c l a m ó : 
— Rebeca, reprime tus sollozos; yo 
b u s c a r é la manera de que esa esmeral-
da que ambicionas sea tuya sin que tu 
irascible padre tengq que enterarse. 
— ¿ C ó m o ? —pregun tó con ansiedad 
Rebeca. 
— Pues, es sencillo, como verás . En 
primer lugar necesito saber a q u é hora 
no estará m a ñ a n a tu padre... Una vez 
ausente, si tal sucede, cogeremos la es-
meralda; supongo que s a b r á s donde la 
ocul ta . . Está bién... Sin pé rd ida de mo-
mento iré a casa de un joyero que co-
nozco que me p r o p o r c i o n a r á otra falsa 
parecida a esa, que pondremos en el 
lugar de la autént ica y esta te la entre-
garé a t i , Rebeca adorada, a ver si la 
piedra tiene más poder que yo y consi-
gue secar las l ágr imas que e m p a ñ a n 
tus divinos ojos. 
Rebeca radiante de alegría dejó caer 
su cabeza en el hombro de David y lar-
go rato permanecieron los dos amantes 
fundidos en estrecho abrazo. 
Ai día siguiente el tío Samuel sal ió 
y todo se hizo tal como David dijera. 
Mas solo un detalle varió el joven 
del plan trazado: en vez de encargarle 
al joyero una esmeralda igual a aquella, 
díjole que le proporcionara dos. Las 
falsas e n t r e g ó a Rebeca con los fines 
que ya sabe el lector, y la autént ica que 
según aquél joyero era de considerable 
valor, gua rdó la en su bolsillo cuidado-
samente. 
David caminó ligero p o r u ñ a tortuosa 
calleja y en una casucha de miserable 
aspecto pene t ró . 
Una joven pobremente vestida, pero 
agraciada y esbelta sal ió a recibirle, 
p r e g u n t á n d o l e : 
— Hay algo nuevo? 
David por toda respuesta extrajo del 
bolsilto la esmeralda y la e n t r e g ó a la 
joven, que la c o n t e m p l ó largo rato con 
ojos rebosantes de placer. ¡Aquella pie-
dra de fabuloso valor la redimía de su 
vida de pobreza, pues ya es hora que 
sepas, benévo lo lector, que aquella jo-
ven no era otra que Marta la mendiga. 
Dicha joven iba cierta noche por la es-
condida calleja ya mencionada, en di-
rección de su casa, cuando o y ó cerca 
unos gemidos que la hicieron ir al sitio 
de donde p roced ían . 
En una profunda zanja había un hom-
bre ca ído . Marta que pose ía un corazón 
caritativo socor r ió a aquel hombre y lo 
condujo a su humilde casa —de ella — 
donde auxiliada por una vecina, cu ró 
al joven una pierna que tenia herida. 
El joven q u e d ó muy agradecido a la 
pobre muchacha y desde aquella noche 
fué el mejor amigo de la bondadosa 
Marta. 
Pero, lo que está escrito, aquella bue-
na amistad fué poco a poco degeneran-
do en otro sentimiento más ín t imo y 
afectuoso y desde entonces Marta y el 
joven, que es el David de nuestra histo-
ria, fueron novios. 
Un dia David dijo a su amante: 
— Tus ojos son verdes como las es-
meraldas, pero para mi tienen aún más 
valor que las mismas. 
— ¿ Q u é son las esmeialdas, David? — 
pregun tó Maita . 
— Las esmeraldas son unas piedras 
de muchís imo valor que tienen igual co-
lor que tus ojos, es decir, son verdes. 
Aquellas palabras de David produje-
ron en el á n i m o de Marta un efecto re-
velador, y entonces nar ró a su novio lo 
que le s u c e d i ó cuando e n c o n t r ó s e en 
un montón de papeles aquella pie-
dra verde. 
Enterado David del e n g a ñ o de que 
había sido victima su novia, dec id ióse 
a rescatar del poder del tío Samuel la 
esmeralda y val ióse para efectuarlo, ya 
que se le ofrecía ocas ión tan propicia 
del concurso de Rebeca como ya el lec-
tor lia visto con anterioridad. 
La esmeralda falsa o c u p ó el lugar de 
la buena y el tío Samuel no adv i r t ió el 
cambio pues la imilación era excelente. 
Cierto día fué vendida a alto precio a 
uno de los más ricos de la ciudad. Rebe-
ca estaba delante y estuvo tentada por 
decir a su padre la verdad para librarlo 
del mal paso que inconscientemente iba 
a dar, pero g u a r d ó silencio. 
Días d e s p u é s de adquirirla, d e s c u b r i ó 
el comprador que aquella piedra no era 
buena y como era persona influyente hi-
zo encarcelar al tío Samuel d e s p u é s de 
obligarle a que le devolviera lo que le 
cos tó . 
A los pocos d ías de estar encarcelado, 
murió el viejo judio tras una horrible 
agonía. . , ¡ jus to castigo a su desmedida 
avaricia! 
Rebeca, triste por su amor desgracia-
do supo al fin que su esmeralda tam-
bién era falsa. La encargada de descu-
brirle toda la verdad fué Marta que 
compasiva le rega ló otra más p e q u e ñ a 
pero también buena. 
Y, para final, sabe, indulgente lector, 
que Marta, antes mendiga y ahora opu-
lenta, d e s p o s ó s e con David al cual se-
guíanle gustando m á s los ojos de ella I 
que todas las esmeraldas del mundo. 
JOSÉ MAQUÜDA ALCAIDE. , 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la se-
mana anterioi: 
N A C I M I E N T O S . - Amalia Hurtado 
Hurtado, Amalia Lebrón Segura,- Ma-
nuel Luque Angel, Francisco Barroso 
Garc ía , Manuel P a b ó n Garrido, Fran-
cisco G ó m e z Rivera, Socorro Torres 
Sánchez , Antonio J iménez Pérez, Anto-
nia Barranco Agradarlo, Dolores Ramí-
rez Cebr ián , Andrés Garc ía Roldán , 
Carmen Sán ch ez Durán , Jo sé Torres 
Garc ía , Domingo Garc ía Ruiz, Rafael 
Acedo Rios, Antonio Garc ía Navas, juan 
Peláez López, Dolores J iménez Ruiz, 
Angeles Espada Espejo, Angel G o n z á -
lez-Cavero Baus, Juan Antonio Ruiz Po-
vedano, Justo Pelayo Romero, Reme-
dios Rodr íguez Moreno, Juan Ruiz Ji-
ménez , Rosa Aguilar Díaz .—Tota l 25. 
D E F U N C I O N E S . - J o s é Acedo Alba, 
9 meses, enterocolitis; Remedios M o -
rente Núñez , 27 a ñ o s , infección puerpe-
ral; D. Francisco M u ñ o z Sol ís , 76 a ñ o s , 
embolia; D. J e r ó n i m o J iménez Vida, 34 
a ñ o s , parál is is cerebral; Pedro Bueno 
Luque, 33 a ñ o s , tuberculosis pulmonar; 
Luís Gordi l lo Checa, 46 a ñ o s , epiteliana 
laringes; Carmen Carrillo Cabrera, 8 
meses, gastroenteiitis; Maria Casero 
Berdún, 70 años , catarro intestinal; Ne-
mesio Parra R.ibaneda, 15 días , catarro 
intestinal; Elisa Pérez Castillo, 53 a ñ o s , -
diabetes sacarina; Inés Ruiz Díaz, 52 
años , oclusión intestinal; Francisca Lu-
que Ruz, 76 años , asistolia; Pablo Agui-
lar Luque, 13 meses; Dolores Aguila 
Gálvez, 62 años , enterocolitis; Francisco 
Navas Morente, 4 meses, enterocolitis; 
Teresa Pozo Solís, 1 año , gastroenteri 
tis; Rafael España Pescite, 81 a ñ o s , en-
teritis; Ana Ruiz G ó m e z , 56 a ñ o s , ca-
quexia cancerosa; Maria Romero Mar-
tin. 76 a ñ o s , catano intestinal. 
Total , 19. 
M A T R I M O N I O S . - Antonio G ó m e z 
López, con Ana Alcántara J iménez . 
Rafael Espada Velásco, con Isabel 
Espejo Gut iér rez . 
juan Ruiz Rubio, con Rosado Nava-
rro RoKIán. 
Prórroga de la Real orden refe-
rente a los precios del trigo 
La «Gaceta» publica una Real orden 
que proiroga en toda su integridad has-
ta el 15 de julio de 1928 la vigencia de 
las disposiciones contenidas en la Real 
orden de 6 de julio de 1926 referente a 
regulación de precios del trigo y perio-
dos de apl icación para la tasa mínima 
de dicho cereal. 
Las razones que alega el p r e á m b u l o 
para dar la prór roga son: que la fuerte 
pres ión que venían ejerciendo en nues-
tros mercados de trigo los remanentes 
de importaciones realizadas hasta el 
1923 no permit ían que el grano nacional 
adquiriera precios reinuneradores. La 
imposic ión de tasa mínima y la restitu-
ción de p r é s t a m o s resolvieron la crisis, 
y por ello los labradores han pedido, co-
mo a ñ o s anteriores, que el rég imen fue-
se prorrogado. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Desde el Valle Abdalajis han venido 
don Antonio Becerra Pérez y su esposa 
d o ñ a Modesta Castillo, al objeto de 
apadrinar a un hijo de su hermano don 
Francisco. Se ce l eb ró el bautizo el día 3 
y púsose i e de nombre Marcos. 
En casa de los padres del n iño fueron 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados numero-
sos amigos, o r g a n i z á n d o s e una fiesta, 
animada por orquesta excelente. 
— Ha sido elegido por la junta de fes-
tejos, piimer vocal, el propietario don 
Miguel Luque Ligero. Se está haciendo 
el programa de los festejos que se han 
de celebrar los días 15, 16, 17 y 18 de 
Agosto p róx imo . 
— Se encuentra en esta, en convale-
cencia de la enfermedad que ha venido 
sufriendo el Guardia civil de la Coman-
dancia de Málaga , D. Francisco Rubio 
Villodres. 
— Para asuntos de familia, ha visitado 
esta barriada, don Pedro Morente Po-
rras, comandante de Intendencia, acom-
p a ñ a d o de su esposa d o ñ a Maria Arta-
cho, y sobrino. 
— Se encuentra en Málaga pasando 
temporada al lado de su familia el sim-
pát ico joven Pepe F e r n á n d e z Ortega, hi-
jo mayo r del comandante de este pues-
to de la Guardia civi l , don Miguel Fer-
n á n d e z Rodr íguez . 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
F R A N C I S C O P I R Ó 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G A , 31 Y 3 3 - T E L É F O N O 8 3 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
NOTICIERO D E ü bÜ]SlES 
í e o 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
R O M Á N G O N Z Á L E Z F O N S E C A - M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
TTlanuel Díaz íñiguez - medidores, 8 
Banqueros, Motarlos, Abopílos , M i l n i , Escolaras, Oíicinisfas, Comerciantes' 
C/z /a imprenta de esie periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
m i 
RUIZ-IMPRENTA 
Casa recomendada por su for-
malidad, esmero en los traba-
jos y reducidos precios 
Cerecillas, 1 8 - Teléfono 164 
e i l l l d l l R 
álteos 
m i 
(RECAUCHUTADOS) 
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— ir 
| L A M A L L O R Q U I N A ! 
M C O i N F I . T E I R Í A Y R A S T E I L E I R Í A M 
II 
Grandes TalU 
ORAiSI CARITÁIM. ü 
foi 
U l t r a m a r i n o s f inos - J a m o n e s d e T r é v e i e z s i n s a l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r 
V i n o s y l i c o r e s 
C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a s y p e s c a d o s . M a n t e c a s 
A r t í c u l o s t o d o s de p r i m e r a c a l i d a d 
, P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a A S e r v i c i o a d o m i c i l i o bs í 
C O R D O O A 
resentante en Ántequera: D. Miguel Garda Rey \n\ 
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O S É D Í A Z G A R C Í A 
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ut M m m • o v i l i s t a s 
Gran reducción en vuestros gastos obtendréis 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
R E C TADO FIT 
D I R E C C I O N T E C N I C A = O B R E R O S E S P E C I A L I Z A D O S 
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E X C E L E N T E S M A T E R I A S 
Oleínas y talleres: Acera Canasteros, 10 y 12. • GRANADA 
Para encargos; i Ha ÍNTEDUERA 
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